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Nova nomenclatura dental 
Designacions dentals. 
      Consell executiu de Ia Federació Dental Internacional ha deddit 
d'adoptar i recomanar a les Associacions Odontològiques el sistema de 
designació de les dents recomanat per Haderup. 
¡Aquest sistema és, sens dubte, el més pràctic entre tots aquells que 
varen 'ésser sotmesos a l'estudi! de la Comissió de Terminologia de la 
Federació Dental Internacional. 
Es tracta de dividir cada maxil-lar per un pla sagital; les pece:> 
dentals són numerades del número 1 al 8 començant per la incisiva 
central i acabant per la tercera molar. 
Hom indica ell pla sagital que divideix el maxiHar superior amb el 
signe + ; el del maxiUar inferior pel signe -. 
87654321 + 12345678 
                  - 12345678 
Així, donos, quan hom hagi de designar una dent determinada, sigui 
en un text o bé en una conf<erèncila, serà representada per una xifra 
acompanyada del signe + si es tracta del maxiHar superior, o pel 
signe - si es tracta d'una dent inferior. Aquest signe seguirà la xifra 
quan e<s: tracti d'una dent de l'hemi-maxiHar superior da-et, i       precedirà 
quan es tracti del costat esquerre. 
Per exemple, la tercera mo1ar superior dreta serà designada per 8+ 
i la canina inferior esquerra per -3. 
Per les dents temporals hom utiLitza les mateixes designacions, 
fent-hi, però, precedir les xifres d'un petit O: exemple; la incisiva 
lateral inferior temporal esquerra serà: - 0 2. 
Les cinc cares d'una dent son designades per lletres aplicables a les 
òiverses llengües oficials adoptades per la                     Dental Internacional. 
f: facial; l: lingual ; d: dista'!; m: mesial; o : oclusal. 
Els avantatges d'aquest srstema consisteixen en què la des·ignació 
d'una dent pot ésser indiferentment manuscrita, dactilografiada o 
pronunciada. 
(De la R evista MensuaP Suïssa d'Odontologia). 
